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Abstract
 The objectives were (1) to inspect and analyze the content of the subject (2) to study the 
teachers’ political communication through teaching Civic Education and Politics (3) to study the 
students’ efficacy and using in daily life (4) to distribute the discovery to public and also promote 
recognition of being good citizens. Documentary research was conducted: content analysis, 
in-depth interview and focus group. Those were used in order to get a clear picture of the study. 
It was founded that the subject was designed by the Ministry of Education, and demanded to 
teach in high schools over the country. The content was written to teach students to become 
good citizens in the Thai democracy system. 
 The school administrators, teachers and students agreed that the subject was appropriate 
and able to use in daily life. Proper political communication through teaching and learning 
cooperation made productive outcomes. Social circumstances and family raising influenced 
students’ political attitude.
Keywords: Education, Grade 10-12, Political Communication, Curriculum
บทนำา
 กระบวนการประชาธิปไตยไทยดำาเนินมา
เป็นเวลา 78 ปี แต่ก็ยังหาความมั่นคงแน่นอนไม่ได้ 
การเมืองไทยซึ่งประกอบไปด้วยรัฐธรรมนูญ 





แก้ไข พรรคการเมืองเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และเลิกไป 
















ฝากการเมืองไว้กับอนาคตของชาติ คือ เยาวชนที่มี 









ความสนใจการเมือง หรือไม่สนใจการเมืองบ้าง วัชรี 
ด่านสกุล (2541) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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ประจำาวัน จึงได้ศึกษาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้ 































 แนวคิด ทฤษฎีสำาหรับงานวิจัยช้ินน้ี ใช้ทฤษฎี
และแนวคิดต่างๆ ประกอบด้วย ทฤษฎีสิ่งเร้าและ 
การตอบสนอง (Stimulus-Response Theory) [1] 
ทฤษฎีการเรียนรู้และเลือกรับ (Selective Expo-
sure) [2] แนวคิดเกี่ยวกับการสอน (Teaching 
Methodology) [3] แนวคดิเร่ืองกระบวนการสือ่สาร 
(Communication Process) [4] แนวคิดเรื่องการ
ส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) [5] 
ทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ (Two-Step Flow 
Theory) [6] และใช้วิธีการในการวิจัย (Research 
Methodology) ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตร 
(Content Analysis) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพ่ือนำาไปสู่การสรุปหาเน้ือหาหลักสูตรและการส่ือสาร
ทางการเมืองของครูผ่านการสอน การนำาไปใช้ใน
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 โรงเรียนมัธยม หมายถึง โรงเรียนทั้งของรัฐ
และเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ
 ช่วงชั้นที่ 4 หมายถึง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
 หน้าที่พลเมือง หมายถึง บทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนไทยในระบอบประชาธิปไตย
 การเมืองการปกครอง หมายถึง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ระเบียบวิธีวิจัย
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  
(Descriptive Research) ด้วยการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ดังนี้










 4. สนทนากลุม่ระหว่างผูบ้รหิารสถานศกึษา 

















ไม่ขัดแย้งกัน นักเรียนในช่วงช้ันท่ี 4 หมายถึง นักเรียน
ท่ีกำาลังเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษา
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 ส่วนที่ 3 การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) 
 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
นกัเรยีน กลุม่ละ 8 คน มทีศันะเก่ียวกับหลกัสตูรสาระ
หน้าท่ีพลเมืองและการเมืองการปกครองระดับช่วงช้ัน
ที่ 4 และการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน และสภาพสังคมที่ส่งผลต่อการเรียน 
การสอน
























ช่วงชั้นที่ 4 และการสนทนากลุ่ม 
 นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเมืองและนักการเมืองไว้อย่างน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน
เซนต์โยเซพทิพวัล [7] กล่าวว่า “..........อยากไปค่ะ 
หนูเป็นพลเมืองก็อยากใช้สิทธิ์” 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน





 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียน 




 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน
สมทุรปราการ [10] กลา่ววา่ “.........ตอนนีม้ขีา่วมาก 
ถ้าหนูเลือกหนูจะเลือกคนดีไม่ซ้ือเสียง บางคน 
ขา้งหนา้ดแีตข่า้งในไมท่ราบ แตต่อ้งมองดีๆ  เขาตอ้ง
เขา้ถงึประชาชนตลอด ไมใ่ชไ่ดไ้ปแลว้กท็ิง้หา่ง.......” 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว [11] กล่าวว่า “..........ไม่เน้นพรรค
มากเกินไป ก็มีบ้างครับ พรรคก็มีส่วนสำาคัญเหมือนกัน 
ก็ดูทั้งพรรคทั้งคน แต่ถึงเวลาเลือกยังไม่รู้ต้องดู 
อีกที.....” 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน





 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียน 
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ไม่ประสงค์ออกเสียงค่ะ........” 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน







 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียน




























 1. หลักสูตรหน้าที่พลเมือง การเมือง 








เรียกว่า วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ซึ่งประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้ คือ
 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 สาระที่ 2 หนา้ทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการ
ดำาเนินชีวิตในสังคม
 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
 หนว่ยการเรยีนรูห้นา้ทีพ่ลเมอืงและการเมอืง



















สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของช่วงชั้นที่ 3 
และช่วงช้ันท่ี 4 ปรากฏหัวข้อเน้ือหาเร่ืองเดียวกัน เช่น 













สื่อสาร SMCR มาจากคำาว่า แหล่งสาร (source) 
สาร (message) ช่องทาง (channel) และผู้รับสาร 
(receiver) ในกระบวนการสื่อสารนี้ นักวิชาการ 
ผู้เรียบเรียงตำาราถือเป็นแหล่งสาร ทำาการส่งสาร 
(หลักสูตร) โดยมีครูใช้ช่องทาง (การสอน) ไปยัง














นักเรียน เรียกได้ว่าครูเป็นผู้นำาความคิด (opinion 
leader) ด้วย ในลักษณะการให้ข้อมูลข่าวสาร แนวคิด 
ทัศนคติ ประกอบกับในวัฒนธรรมไทย เด็กให้ความ
เคารพยำาเกรง เช่ือฟังผู้ใหญ่ อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นทุน












4 ช่วงชั้น คือ 
 ช่วงช้ันท่ี 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
(ประถม 1-3)
 ช่วงช้ันท่ี 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
(ประถม 4-6)
 ช่วงช้ันท่ี 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(มัธยม 1-3)







ไปใช้แบบไม่มีภูมิคุ้มกัน กล่าวคือ เมื่อมีการเลือกตั้ง 
นักเรียนจะต้องรู้ว่าการท่ีจะชนะการเลือกตั้งไม่ใช้
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)





กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
ควรจะให้แนวทางนักเรียนท่ีจะนำารูปแบบประชาธิปไตย




























ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เหมือนหรือต่างกัน จะเป็นตัวกำาหนดความสำาเร็จ
หรือความล้มเหลวของการสื่อสารได้ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมไทย เด็กเชื่อฟังพ่อแม่ ผู้มีอาวุโสกว่า 
รุ่นพี่ กลุ่ม ฯลฯ เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นครู ในฐานะ
ผู้นำาความคิด (opinion leader) และคนเฝ้าประตู 
(gate keeper) เลือกสารที่จะสื่อออกไป ในชั้นเรียน
แลว้ ครอบครวั ซึง่หมายถงึผูใ้หญใ่นครอบครวั ไดแ้ก ่
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ท้ังของตนเองและของผู้อ่ืน ก่อปัญหาสังคมในระยะยาว 
เชน่ เกดิคนพกิาร เปน็ภาระของครอบครวั ของสงัคม 





ทางการเมืองระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึง 19 




ภายใต้การนำาของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก- 
รัฐมนตรี ยุบสภาในทันทีเพราะไม่มีความชอบธรรม
ทีจ่ะเปน็รฐับาลอีกตอ่ไป อันเน่ืองมาจากการปกครอง














รุนแรงมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ อาทิ การให้ทหาร 






























ของฝ่ายรัฐบาล และบ้านพักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ 
ข้อนีไ้ม่มีคำาอธบิายชดัเจนทัง้จากฝ่ายรัฐบาลและฝ่าย
ผู้ชุมนุม ครูจะอธิบายนักเรียนอย่างไร




ไทย พุทธศักราช 2550 ครูสอนหน้าที่พลเมืองและ
การเมืองการปกครองจะอธิบายนักเรียนอย่างไร
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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